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Activities of the Institute of Asian Cultural Studies
January 2004–December 2004
1. Open Lectures
1. “Cultural Differences between Japan and South Korea Seen through Japanese and
Korean Music,” Cho Youngbae (Professor, Jeju National University of Education,
Department of Music Education), February 9, 2004
Co-Sponsored with the Music Department, Division of Humanities
2. “Cafe Society in Japan or Why the Starbucks Empire Won’t Prevail,” Merry White
(Professor of Anthropology and Sociology at Boston University, Research Affiliate at
Reischauer Institute of Japan Studies at Harvard University) February 9, 2004
Co-Sponsored with the Japan Studies Program
3. “Clothing in Japanese Picture Scrolls of the Korean Embassies to Tokugawa Japan,” Jung
Eunji, (Research Fellow, Japan Women’s University) June 3, 2004
Co-Sponsored with Japan Studies Program
4. “Ganguro, Transnationalism and Cultural Friendship,” Sharon Kinsella (Assistant
Professor of Sociology, Yale University) June 10, 2004
5. “The Prayers of Tama Farmers,” Masuda Toshimi (Tachikawa-shi, Akishima-shi,
Preservation of Cultural Assets Committee Member) October 26, 2004
History of Japan II Special Open Lecture, Supported by Institute of Asian Cultural
Studies
2. Asian Forum
1. “The Women’s Movement in Japan at the Grassroots Level: With the Special Emphasis
on the Seikatsu Club,” Kamayani Singh (Research Associate, IACS, ICU, Political
Science) January 19, 2004
2. “Beyond Power, Wealth and Culture? International Relations and Prospects for the Asia-
Pacific to the Mid-21st Century,” Roger Buckley (Professor, Division of International
Studies, ICU, International Relations) February 16, 2004
3. “Difficult Neighbors: Japan and North Korea,” Gavan McCormack (Visiting Professor,
Division of Social Sciences, ICU, Member of IACS, Modern History of East Asia) April
19, 2004
4. “Meiji-Period Kokugaku: Implementation, Dismissal and Transformation,” Michael
Wachutka (Ph. D. Candidate, Department of Japanese Studies, University of Tuebingen,
Research Associate, IACS, ICU, Japanese History) April 26, 2004
5. “Female Political Leaders in Asia —— A ‘Better Leadership’?,” Claudia Derichs (University
of Duisburg, Political Science) May 10, 2004. Co-sponsored with JICUF.
6. “Women in Their 20s and Contraception in Japan” Shana Fruehan (Ph. D. Candidate,
Committee on Human Development, University of Chicago, Research Associate, IACS,
ICU) May 24, 2004
7. “The Shogun and His Women in Popular Culture,” Anne Walthall (Professor, University
of California at Irvine, History) June 2, 2004
8. “‘Soldier Zen’ in World War II Japan: A Classic Case Study of ‘Holy War’,” Brian
Victoria (Yehan Numata Distinguished Visiting Professor, Chair in Buddhist Studies,
University of Hawai’i-Manoa) June 7, 2004
9. “Genji’s Tears,” Tzvetana Kristeva (Professor, Division of Humanities, ICU, Member of
IACS, Japanese Literature) September 27, 2004
10. “Self-Cultivation, Transcendental Being, and Nature: On the Sacred Place of Shuyodan
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Hoseikai,” Matsuoka Hideaki (Professor, Shukutoku University, Anthropology) October
18, 2004
11. “Japan’s Security Policy Towards China: Contradictions and Challenges,” Reinhard
Drifte (Professor, University of Newcastle, London School of Economics) October 25,
2004
12. “Singing Praise of the 47 Ronin: Naniwabushi Storytellers in the Modern History of
Chushingura,” Henry Smith (Professor, Japanese History, Columbia University, JICUF
Visiting Scholar) October 27, 2004
13. “Love by Mail: Japanese Teens and Technology,” Dr. Todd Tilma (Visiting Scientist, The
Institute of Physical and Chemical Research & the University of Michigan at Ann Arbor)
November 8, 2004
3. Asian Studies Conference Japan
Date: June19–20, 2004
Place: Ichigaya Campus, Sophia University
co-sponsored with Department of Comparative Culture, Sophia University
Sessions:
1. Intercultural Communication in Japan: The Effect of Non-Native Speaker Ethnicity
Organizer / Chair: Christopher Long, Sophia University
1) Teja Ostheider, University of Tsukuba. “‘Communication with Foreigners in Japan’:
Reconsidering a Concept”
2) Christopher Long, Sophia University, “The Effect of Non-Native Speaker Status on
the Use of Linguistic Accommodation by Native Speakers of Japanese”
3) Lisa Fairbrother, Sophia University. “Japanese Native Speaker Reactions to
Nonnative Speaker Deviations: How Far Does Ethnicity Play a Part?”
Discussant: Daniel Long, Tokyo Metropolitan University
2. National Identities in Contemporary Asia
Organizer / Chair: Giorgio Shani, Ritsumeikan University
1) Mustapha Kamal Pasha, Meiji Gakuin University / American University.
“Violence, Modernity and Political Identity in South Asia”
2) Giorgio Shani, Ritsumeikan University. “Rebranding India: Globalization,
Hindutva and Sikh Identity in the Punjab”
3) Joanne Smith, University of Newcastle upon Tyne. “Uyghur National Identity:
Resistance and Accommodation since the End of the Cold War”
4) Apichai Shipper, University of Southern California. “Divided Imagination: Legal
Foreigners on Illegal Compatriots in Japan”
Discussant: Ritu Vij, Keio University
3. Cityscapes and Modernity in Asia: Bangkok, Xiamen, and Tokyo
Organizer / Chair: Roderick Wilson, Stanford University
1) Shigenao Onda, Hosei University. “View from the Sea: The Spatial Use and Urban
Beauty of Xiamen’s Harbor Space”
2) Yasunobu Iwaki, Hosei University. “Streets and Water of Bangkok, 1890s-1930”
3) Roderick Wilson, Stanford University. “From Water to Wheels: Tokyo’s Industrial
Landscape Before and After 1923”
Discussant: Jeffrey Hanes, University of Oregon
4. Japan and the Liberal World Order: Finance, Power, and Ideology from the 1890s to the
1940s
Organizer: Mark Metzler, Oakland University / University of Tokyo
Chair: Katalin Ferber, Waseda University
1) Steven Bryan, Columbia University / University of Tokyo. “Gold and Iron: Japan
and the Not So Liberal Gold Standard”
2) Simon James, Nihon University. “Japanese Capital Loans and “Yen Diplomacy”:
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1916-18”
3) Mark Metzler, Oakland University / University of Tokyo. “Taisho and Weimar:
Parallel Lines?”
4) Tadashi Anno, Sophia University. “Ethnonationalism, Regionalism, and Frustrated
Expansionism: The Ideological Dimensions of Japan’s Challenge to the Liberal
World Order”
Discussant: Katalin Ferber, Waseda University
5. Individual Paper Session: Gender in Asia
Chair: Kazuko Tanaka, International Christian University
1) Asmita Hulyalkar, Cornell University. “Women Under-writing: Narratives of
Japanese and Indian Women in the Late 19th Century”
2) Etsuko Kato, International Christian University. “Sad Marriage of (Post-)
colonialism, Feminism and Anthropology: Or Why Japanese Sexual Behavior Is
Always Intriguing”
3) Ming-Kuok Lim, Niigata University. “How Japanese Women are Portrayed in
Contemporary Japanese Television Dramas: A Content Analysis”
4) Geng Song, Nanyang Technological University. “On the Way to the Capital:
Transgression and Containment of the Caizi”
6. Japan Through the Internet: Online Communities, Online Diaries, and Privacy
Statements
Organizer / Chair: Isa Ducke, German Institute for Japanese Studies
1) Leslie Tkach-Kawasaki, University of Tsukuba. “Hi-Tech or Low Impact? Trends in
Candidate Web-sites in Recent Japanese Elections”
2) Ban Chong Tan, National University of Singapore. “‘We will install an appropriate
person to manage the private information of registered users’: Studied Non
observance and Privacy Legislation in Japan”
3) Lai Yee Soong, National University of Singapore. “‘I Love my AIBO, and I Want
to Believe that He Loves Me Too’: Exploring the Human-Robotic Relationship in
an AIBO Online Community”
Discussant: Isa Ducke, German Institute for Japanese Studies
7. Transmigrant Domestic Workers in East Asia: Remittances, Empowerment and Sexuality
in Migration
Organizer: Brenda Tenegra, Ochanomizu University
Chair: Wako Asato, Ryukoku University
1) Brenda Tenegra, Ochanomizu University. “Beyond-the-Household Remittance
from a Gendered Labor”
2) Chiho Ogaya, Hitotsubashi University. “Gendered Strategy and Aspiration of
Filipina Migrant Domestic Workers: Multiple Dimensions of their Empowerment
through Transnational Migration Process”
3) Amy Sim, University of Hong Kong. “Sexuality in Migration: The Case of
Indonesian Domestic Workers in Hong Kong”
Discussant: Wako Asato, Ryukoku University
8. Atrocity Exhibitions, Freak Shows, and Cyborg Sensations: Perspectives on the Mediated
Body in Japanese Literature
Organizer / Chair: Joanne Quimby, Indiana University
1) Alex Bates, University of Michigan. “The Spectacle of Suffering: Voyeurism and
the Great Kanto Earthquake”
2) Brian Bergstrom, University of Chicago. “U-shaped I: The Figure of the
Hikikomori and the Social Meaning of Cyborg Subjectivity”
3) Joanne Quimby, Indiana University. “The Performance and Consumption of the
Gendered Body in Contemporary Japanese Fiction by Women”
Discussants: Sharalyn Orbaugh, University of British Columbia, and Shigemi
Nakagawa, Ritsumeikan University
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9. Individual Paper Session: Identities
Chair: Koichiro Matsuda, Rikkyo University
1) Barbara Ambros, International Christian University. “Ethnicity and Religion: The
Overseas Chinese in Contemporary Japan”
2) David Chapman, University of South Australia. “Zainichi Korean Identity and the
Japanese State: Beyond the 1970 Hitachi Case”
3) W. Lawrence Neuman, University of Wisconsin - Whitewater. “Racial Formations
in Japan and China”
4) Mayumi Mizutamari, Hokkaido University. “The Japanese Subaltern: Kazue
Morisaki’s Re-evaluation of the Coal Miner”
10. Individual Paper Session: Society and Politics
Chair: M. William Steele, International Christian University
1) Melanie Czarnecki, Hokkaido University. “Being Human, Being Women, & Being
Children: The Development of Hiratuska Raicho’s Thinking Toward Social Rights”
2) Simon Avenell, National University of Singapore. “Beheiren: Challenging the
Codes of Activism and Daily Life”
3) Shunichi Takekawa, University of Hawai’i at Manoa. “Rise of Japanese Nationalism
or Civil Society?: National Dailies and the New History Textbook Controversy”
4) Shiu Hing Lo. “Institutional Design in the Fight Against Transnational Organized
Crime: The Cases of Hong Kong, Macau and Guangdong”
5) Florence Padovani, Shanghai Academy of Social Sciences. “Planned Migration in
China: How to Handle Migrations Due to Economic Development in Today’s
China?”
6) Victor Chan, Ritsumeikan Asia Pacific University. “Building an East Asian
Community: Myth and Reality”
11. Media Literacy Perspectives on Society and Media in Japan
Organizer: Sally McLaren, Ritsumeikan University
Chair: Midori Suzuki, Ritsumeikan University
1) Sally McLaren, Ritsumeikan University, and Asuka Tomaru, Ritsumeikan
University. “Gender and Politics in Japan’s November 2003 Election Night TV
Programs”
2) Gabriele Hadl, Ritsumeikan University. “Citizen’s Media: Reading Adbusters in
Japan”
3) Kyoko Takahashi, Waseda University. “Media Literacy Initiatives and Citizens’
Rights to Communication”
Discussant: Toshiko Miyazaki, Tokyo University of Technology
12. East Asian Challenges to Western Democracy and Human Rights
Organizer / Chair: Kurtis Hagen, Nihon University
1) Kurtis Hagen, Nihon University. “A Philosophical Defense of the East Asian
Challenge to Human Rights”
2) Viren Murthy, University of Chicago. “Zhang Taiyan’s Critique of Democracy”
3) Yonglan Kim, University of Tokyo. “The Right to Privacy: A Comparison of
Perspectives Expressed in Korean and American Law”
Discussant: Masami Tateno, Nihon University.
13. The Controversy on Homeless People in Japan
Organizer: David Malinas, Paris 1 University / Hitotsubashi University
Chair: Nanami Inada, Ochanomizu University
1) Yusuke Kakita, Osaka Prefecture University. “Rough Sleepers in Japan:
Characteristics, Processes, and Policy Responses”
2) Shingo Tsumaki, Osaka City University. “The Preference for Homelessness
Categorized as “Refusal of a Decent Civic Life””
3) Keishiro Tsutsumi, Osaka City University. “The Homeless Issue and Citizens:
What was Shown and What was Hidden in the Course of the Nagai Park Problem”
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4) David Malinas, Paris I University / Hitotsubashi University. “‘No to the Moving
Sidewalk!’: Homeless Mobilization against Eviction, Shinjuku 1996”
Discussant: Thomas Gill, Meiji Gakuin University
14. Tradition and Modernity in Japanese Literature
Organizer / Chair: Masako Ono, Teikyo University
1) Masako Ono. “‘The Tale of Genji’ and the Question of Modernity in Japan”
2) Masaaki Kinugasa, Hosei University. “Medieval Literature and Modern
Kokubungaku Scholars”
3) Masahiko Abe, University of Tokyo. “Silencing the Text: Freedom, Constraints,
and the Lines in Modern Japanese Poetry”
Discussant: Toshiko Ellis, University of Tokyo
15. Hybrid Constructions of Colonial Taiwan (1895-1945)
Organizer: Robert Tierney, Stanford University
1) Robert Tierney, Stanford University. “The Myth of the Noble Savage in Ooshika
Taku’s Tattaka doubutsuen”
2) Peichen Wu, Tsukuba University. “The Creolized ‘Sayon’s Bell’: Masugi Shizue’s
‘The Valley of Riyon Hayon’ and ‘The Message’”
3) Kim Kono, Smith College. “Colonizing the Family in Shoji Soichi’s Chin fujin”
4) Yukari Yoshihara, Tsukuba University. “A Japanese Adaptation of Shakespeare’s
Othello and Japanese Imperialism”
Discussant: Leo Ching, Duke University
Keynote Adress
E. Valentine Daniel, Columbia University “Love and War in India”
Roundtable:
Key Terms in the Ethnographic Traditions of the “Areas” in Asian Studies within Asia
16. Documentary Film “Shanghai Nights”
Presented by producer Andrew Field, University of New South Wales, with an
introduction and commentary.
17. Risk Regimes in Northeast Asia
Organizer: Mika Mervio, University of Shimane
1) Mika Mervio, University of Shimane. “Living with Risks in Japan”
2) Mohammed Badrul Alam, Miyazaki International College. “A Case for
Confidence-Building Measures in North East Asia: Lessons from South Asia”
3) Greg Chaikin, Shimonoseki City University. “Maritime Cooperation and Risk in
North East Asia”
4) Scot Davis, Miyazaki International College. “Risk to and of Culture in China”
Discussant: Glenn Hook, University of Sheffield
18. Women, Religion, and Performance in Japan
Organizer: Monika Dix, University of British Columbia / Kokugakuin University
1) Monika Dix. “Remembering and Imagining: Reconstructing Chujohime’s Legend
Beyond the Mukaeko at Taimadera”
2) Vyjayanthi Ratnam, Cornell University. “Kenreimon’in and Performance in the
Heike monogatari”
3) Hank Glassman, Haverford College. “The White Nun of Wakasa, or, Strange
Events of the Summer of 1449”
4) Lorinda Kiyama, Stanford University. “Pilgrimage Song-Dance in Contemporary
Japan
Discussant: Gaynor Sekimori, University of Tokyo”
19. Rewriting Traditions: Travel and Cultural Boundary Crossing in Japanese and Chinese
Literature
Organizer / Chair: Benjamin Ridgway, University of Michigan
1) Benjamin Ridgway, University of Michigan. “Performing the Rustic in the
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Landscape of Exile: Literati Identity in the Huangzhou Song Lyrics (Ci) of Su Shi
(1037-1101)”
2) Matthew Fraleigh, Harvard University. “Dong dao zhu ren for the West:
Narushima Ryuhoku’s Kosei nichijo and its Predecessors”
3) Carolyn FitzGerald, University of Michigan. “Reinterpreting and Upholding
China’s Literary Heritage: Displacement and Modernism in Wang Zengqi’s
‘Revenge’”
Discussant: Lawrence Yim, Academia Sinica
20. Individual Paper Session: Colonialism, War, and Occupation
Chair: Linda Grove, Sophia University
1) Aida Wong, Brandeis University. “Japanese ‘Influences’ in Chinese Guohua
(National Painting), ca. 1910s-1940s”
2) Jung-Sun Han. “The Ambiguous Legacy: The Rise of Internationalism and the
Development of the ‘East Asia Co-operative Body’”
3) Chizuko Allen, University of Hawai’i at Manoa. “Korea as Part of Northeast Asia:
Ch’oe Namson at the Height of Japanese Imperialism”
4) Christine de Matos, University of Western Sydney. “Australia Goes to Japan: The
Occupation as Orientalism and Ideology”
5) John Haberstroh, Lakeland College. “World War II Era Japanese Forced Labor
Litigation in U.S. Courts: Narrative, Analysis, and Implications”
21. Chinese Nightlife
Organizer / Chair: James Farrer, Sophia University
1) James Farrer, Sophia University. “Bars in Reform-Era Shanghai”
2) Matthew Chew, Hong Kong University. “Karaoke Boxes and Chinese
Clubcultures”
3) Travis Kong, Hong Kong Polytechnic University. “Happy Hours: Body, Desire,
and the Sexual Politics of Hong Kong Gay Men”
4) Anouska Komlosy, St. Andrews University. “Rock Music, Dance Clubs, and Ethnic
Identity in Contemporary Yunnan”
Discussant: John Clammer, Sophia University
22. Comparative Politics: Japan and Korea
Organizer: Munenori Owada, Keio University
Chair: Eunjoo Jang, Keio University
1) Munenori Owada, Keio University. “The Influence of National Elections on the
Distribution of Grants-in-Aid in Japan”
2) Jeihee Kyung, Keio University. “Issue Voting in the 16th Presidential Election in
Korea, 2002”
3) Ayumi Kanamoto, Keio University.” A Comparative Study of the ‘New Political
Culture’ in Japan and Korea”
Discussant: Toshimi Sasaki, Heisei International University
23. Transgressive Desire and Sexuality in Early Twentieth Century Japanese Literature
Organizer / Chair: Michiko Suzuki, Dickinson College
1) Michael Dylan Foster, University of California, Riverside. “Enchanted Sleep: Sex
and Science in Mori Ogai’s Masui”
2) Michiko Suzuki, Dickinson College. “Black Rose: Yoshiya Nobuko and Discourses
of ‘Abnormal’ Desire”
3) Seth Jacobowitz, Cornell University. “The Phantom Lord in the Closet: Edogawa
Rampo on Concealed Bodies, Hidden Personas, and Transgressive Sexuality”
Discussant: Atsuko Ueda, University of Illinois at Urbana-Champaign
24. An Appraisal of How Japanese Textbooks Discuss Major Diplomatic Events of 1900-1941
Organizer: Harry Wray, Aichi Mizuho College
Chair: Hoichi Gary Tsuchimochi, Independent Scholar
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1) Harry Wray, Aichi Mizuho College. “Content Analysis and Comparison of
Selected Topics in Japanese History, 1905-1930, in the First and Second Drafts of
the Atarashii rekishi kyokasho”
2) Takashi Yoshida, Western Michigan University. “War over Words: Changing
Descriptions of Nanjing in Japanese History Textbooks”
3) Peter Mauch, Kyoto University. “Pearl Harbor as New History: Japanese-American
Relations, 1938-1941, and the Atarashii rekishi kyokasho”
25. Individual Paper Session: Music, Fiction, Film, and TV Drama
Chair: Yinghong Li, Obirin University
1) Linda Letten, La Trobe University. “Yokobue in the Enkyou-bon Variant of the
Heike monogatari”
2) Maryellen T. Mori, Independent Scholar. “The Centrality of Sacrificial Violence in
Takahashi Takako’s Fiction”
3) Sarah Chen, Occidental College. “Returning to the Scene of the Crime: Three
Novels by Qiu Xiaolong, Haruki Murakami, and Kazuo Ishiguro”
4) Rie Karatsu, Massey University. “In-between Kitsch: Takeshi Kitano’s Adaptation
of Zatoichi”
5) Wai-ming Ng, Chinese University of Hong Kong. “The Impact of Japanese
Television Dramas on Hong Kong Television Dramas”
4. Publications
1. Asian Cultural Studies, Vol. 30 (March 30, 2004)
Articles
The Display of Hidden Treasures: 
Zenko- ji’s Kaicho- at Eko- in in Edo .................................................... Barbara Ambros
The Strange Case of ‘Fisher vs. Rickerby’: Press, Scandal, 
and Satire in Treaty-Port Japan .........................................................Todd Munson
Taisho Culturalism as a Mode of Thought: 
A Reexamination of the Perspective of Karaki Junzo ..................... Tanaka Yusuke
A Battle against Tradition: 
The Rise of Naval Aviation in Modern Japan .......................................... Jens Sagen
The Korean Student Movement in Japan and 
Japanese Anxiety, 1910-1923 ................................................... Ishiguro Yoshiaki
Water, Development, and Nature in Korea: 
Struggling towards Sustainability ............................................... Gavan McCormack
Historical Narration under Multiple Temporalities: A Study 
of Narrative Style in Wu Weiye’s (1609—1672) Poetry ................ Tsung-Cheng Lin
Narratives of Disclosure and Narratives of Female Bildung ....................... Yinghong Li
The Evacuation of the Nationalist Chinese
(Kuomintang/KMT) Troops in Northern Thailand 
from the 1950s to Today ................................... Kaemmanee Charoenwong
Orientalism in the American Theater, 
Late Nineteenth Century to the 1970s .............................................. Sung Hee Choi
Research Note
Books on Japanese Literature in the University Library of 
Western Australia ..................................................... Fukuda Hideichi
Book Review
Ueda Koji and Arai Satoshi, Senjika Nihon no Doitusjinn-tachi ......... Christian W. Spang
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies ( January 2003—December 2003)
List of Contributors
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2. Asian Cultural Studies, Special Issue No. 13 (March 31, 2004)
Editor’s Introduction .......................................................................... Kenneth R. Robinson
I. Asian Views of the Cosmos
Universe Created and Universe Generated .................................. Murakami Yoichiro
Astronomy and Cosmology of India ........................................................ Yano Michio
Moving Mandara ( Japanese Folk Dances): 
Kurokawa Sansa Odori and Hayachine Kagura ....................................... KondoYoko
II. Conversion Religious and Secular: Asian Perspectives
Transnationalism and Belief: Cultural Identity and 
Conversion to Japanese New Religion in Singapore .................... John Clammer
Hierarchy and Identity: On a Japanese New Religions’  
Strategy of Maintaining Japaneseness in Brazil ....................... Matsuoka Hideaki
Group Conversion as Reconstructing Identity ................................ Takasaki Megumi
The Search for a New Identity and the Appropriation of 
Alternative Meaning System: 
Conversion and Commitment to Asian New Religion ................... Ito Masayuki
III.Security Issues in Contemporary Northeast Asia
Political Economy of Defense Budgeting in Korea ................................... Juchan Kim
Korea: Unfinished Business of the Twentieth Century ............... Gavan McCormack
The U.S.-ROK Alliance in Transition: 
The Post-Cold War Redefinition and Beyond ............................... Sakata Yasuyo
List of Contributors 
5. Kiyoko Cho Academic Award in Asian Studies (March 2004. Restricted donations to
Friends of ICU)
Kozaki Megumi  (Division of Social Science) “Relation between Ainu and Wajin under
the Contract Estate System in the Late Edo Period”
Nakano Mari (Division of Humanities) “Suzuki Harunobu’s Mitate-e of Classical Poems”
6. Personnel
1. Director
August 2004 Associate Prof. Kenneth R. Robinson resigned as Director of the
Institute.
September 2004 Prof. Takazawa Norie was appointed Director of the Institute.
2. Institute Members
January 2004 Assistant Prof. Ikoma (Miyasaka) Natumi joined the Institute.
January 2004 Assistant Prof. Mark W. Langager joined the Institute.
March 2004 Prof. Chiba Akihiro left the Institute.
March 2004 Prof. Ishiwata Shigeru left the Institute.
March 2004 Assistant Prof. Iwabuchi Koichi left the Institute.
April 2004 Prof. Morimoto Akio joined the Institute.
September 2004 Associate Prof. Ikeda Richiko joined the Institute.
3. Senior Research Associates
April 2004 Fukuda Hideichi joined the Institute.
April 2004 Hida Yoshifumi joined the Institute.
4. Research Fellows (non-salaried)
April 2004 Majima Ayu (International Research Center for Japanese Studies,
Cultural and Social History of Modern Japan) (to March 2005)
June 2004 Simon Andrew Avenell (National University of Singapore, History)
(to July 2004)
June 2004 John M. Jennings ( Japanese History) (to September 2004)
June 2004 Li Yong-Ju (Research Institute of Religious Problems at Seoul,
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Chinese Religion and History of Thought) (to March 2005)
July 2004 Tamaki Taku (International Relations) (to March 2005)
September 2004 Hiroko Willcock (Griffis University, Asian Studies) (to November
2004)
October 2004 Bambang Wibawarta (University of Indonesia, Modern Literature
of Japan) (to March 2005)
October 2004 Phongthada Woodtikarn (Payap University, Contemporary Thai
History and Asian History) (to October 2004)
5. Research Associates (non-salaried)
April 2004 Li Jeong-mi (University of Toronto, East Asian Studies) (to March
2005)
April 2004 Andreas Glahn(University of Muenster, History of Japan) (to
March 2005)
April 2004 Okamoto Yoshiko (History) (to March 2005)
April 2004 Michael Wachutka (Tuebingen University, Japanese History) (to
March 2005)
September 2004 Sharon A. Noguchi ( Journalism) (to March 2005)
September 2004 Ng Kwok Wai (University of Sidney, Ethonomusicology) (to March
2005)
December 2004 Toyoshima Shino (University of London, Modern History of Korea
and Japan) (to March 2005)
6. Part-time Secretaries
July 2004 Iwasaki Takako left the Institute.
September 2004 Tanaka Yukie joined the Institute.
7. Members of the Institute, as of December 31, 2004 (Alphabetical Order)
1. Director:
Takazawa Norie (Division of Social Sciences, Professor of History)
2. Institute Members:
Barbara Ambros (Division of Humanities, Assistant Professor of Philosophy and
Ethics)
Hirose Masayoshi (Division of Languages, Professor of Japanese Linguistics)
Hwang Insang (Division of Social Sciences, Assistant Professor of Economics)
Ikeda Richiko (Division of International Studies, Associate Professor of International
Relations)
Ikoma (Miyasaka) Natumi (Division of Humanities, Assistant Professor of Literature)
Kato Etsuko (Division of International Studies, Assistant Professor of Comparative
Society and Culture)
Kikuchi Hideaki (Division of Social Sciences, Associate Professor of History)
Kojima Yasunori (Division of Social Sciences, Professor of History)
Kondo Yoko (Department of Health and Physical Education, Lecturer (Katei Jokyoju)
of Physical Education)
Koto Tomoko (Division of Languages, Professor of Chinese Language and History of
East Asian Thought)
Tzvetana Ilieva Kristeva (Division of Humanities, Professor of Japanese Literature)
Mark W. Langager ( Division of Education, Assistant Professor of Education)
John C. Maher (Division of International Studies, Professor of Linguistics)
Shaun K. Malarney (Division of International Studies, Associate Professor of Cultural
Anthropology)
Gavan McCormack (Division of Social Sciences, Visiting Professor of Political
Science)
Morimoto Mituo (Division of Natural Science, Professor or Mathematics)
Nasu Kei (Division of Social Sciences, Assistant Professor of History)
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Niitsu Koichi (Division of International Studies, Professor of Sociology)
Temario C. Rivera (Division of International Studies, Professor of International
Relations)
Kenneth R. Robinson (Division of Social Sciences, Associate Professor of History)
Sato Yutaka (Division of Languages, Professor of Linguistics)
Someya Yoshimichi (Division of Social Sciences, Professor of Anthropology)
M. William Steele (Division of Social Sciences, Professor of History)
Tanaka Kazuko (Division of International Studies, Professor of Comparative
Sociology)
Wilhelm M. Vosse (Division of Social Sciences, Assistant Professor of Politics)
Richard L. Wilson (Division of Humanities, Professor of Art and Archaeology)
Yamamoto Kano (Division of International Studies, Professor of International Finance
and Economics)
3. Advisors:
Cho Takeda Kiyoko, Kasai Minoru, Minamoto Ryoen, Uozumi Masayoshi
4. Senior Research Associates:
Hara Kimi, Ichinose Tomoji, Inagaki Shigeko, Nakamura Taeko
5. Research Fellows:
Simon Andrew Avenell (National University of Singapore, History) (2004. 6. 14–2004.
7. 30)
Egawa Yuko (Trier University, History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
John M. Jennings ( Japanese History) (2004. 6. 15–2004. 9. 15)
Li Yinghong (Obirin University, Chinese Literature) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Li Yong-Ju (Chinese Religion and History of Thought) (2004.6.20-2005.3.31)
Majima Ayu(Cultural and Social History of Modern Japan) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Matsunaka Kanji (Keiai University, Linguistics) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Sakamoto Hiroko (Hitotsubashi University, History of Modern Chinese Thought)
(2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Patricia Sippel (Toyo Eiwa University, History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Sun Jianjun (International Research Center for Japanese Studies, Linguistics) (2004. 4.
1–2005. 3. 31)
Tamaki Taku (International Relations) (2004. 7. 12–2005. 3. 31)
Uno Ayako (History) (2004. 10. 1–2005. 3. 31)
Bambang Wibawarta (University of Indonesia, Modern Literature of Japan) (2004. 10.
18–2005. 3. 31)
Phonthada Woodtikarn (Payap University, Contemporary Thai History and Asian
History) (2004. 10. 11–2004. 10. 30)
6. Research Associates:
Anthony Richard Black (Komazawa Junior College, Religion) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Shana Fruehan (University of Chicago, Anthropology) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Hayakawa Asako (History) (2004. 10. 1–2005. 3. 31)
Andreas Glahan (University of Muenster, History of Japan) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Katsuki Setsuko (Tokyo University of Agriculture, Ethnology) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Li Jeong-mi (University of Toronto, East Asian Studies) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Jeffrey Maret (University of Hawaii at Manoa, Anthropology) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Ng Kwok Wai (University of Sidney, Ethonomusicology) (2004. 9. 1–2005. 3. 31)
Sharon A. Noguchi ( Journalism) (2004. 9. 1–2005. 3. 31)
Okamoto Yoshiko (History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Jens Sagen (University of Tokyo, History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Kamayani Singh (University of Delhi, Political Science) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Christian Wilhelm Spang (Hosei University, Japanese History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Sugimoto Masako (Aoyama Gakuin Junior College, Linguistics) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
Tabata Yukitsugu (Sophia University, Archaeology) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
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Toyoshima Shino (University of London, Modern History of Korea and Japan) (2004.
12. 1–2005. 3. 31)
Michael Wachutka (Tuebingen University, Japanese History) (2004. 4. 1–2005. 3. 31)
7. Research Assistants:
Jung Jaehoon (History)
Miyazawa Eriko (History)
Takasaki Megumi (Anthropology)
Tanaka Yusuke (History)
8. Part-time Secretaries:
Numata Yukiko, Ohtsuki Chikako, Tanaka Yukie
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アジア文化研究所活動報告
（2004 年 1 月― 2004 年 12 月）
1. 公開講演
1.「日韓両国の音楽の特性で見た日本と韓国の文化の差」趙泳培（済州教育大学音楽教育科教授）
2004. 2. 9
2. “Café Society in Japan or Why the Starbucks Empire Won’t Prevail” Merry White（ボストン大学教授、
ハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員、人類学、社会学）2004. 2. 9
3.「『朝鮮通信使の服飾』絵巻にみる表現形式の変化――江戸時代における朝鮮通信使の服飾」鄭銀
志（日本女子大学家政学部被服学科学術研究員、服飾史）日本研究プログラムと共催　2004. 6. 3
4.「ガングロ――トランスナショナリズムと文化交流」Sharon Kinsella（イェール大学助教授、社
会学）2004. 6. 10
5. 日本史 II「特別公開授業、アジア文化研究所後援
「多摩農民の祈り」増田淑美（立川市昭島市文化財保護審議会委員）2004. 10. 26
2. アジア研究フォーラム
1.「日本における草の根の女性運動――生活クラブの活動」Kamayani Singh（アジア文化研究所準
研究員、政治学）2004. 1. 19
2.「力も富も文化も超えて――21世紀中期に向かうアジア太平洋の国際関係と展望」Roger Buckley
（ICU国際関係学科教授、国際関係論）2004. 2. 16
3.「気難しい隣国――日本と北朝鮮」Gavan McCormack（ICU客員教授、IACS所員、東アジア現
代史）004. 4. 19
4. “Meiji-Period Kokugaku: Implementation, Dismissal and Transformation,” Michael Wachutka（トュ
エビンゲン大学、アジア文化研究所準研究員、日本研究）2004. 4. 26
5.「アジアの政治をになう女性指導者たち――『よりよい指導者』たりうるか」Claudia Derichs（デ
ュイスバーグ大学、政治学）JICUF と共催。2004. 5. 10
6.「日本の 20代の女性の避妊」Shana Fruehan（シカゴ大学 Human Development、アジア文化研
究所準研究員）2004. 5. 24
7.「大衆文化にみる将軍と大奥の女性達」Ann Walthall（カリフォルニア大学アーヴィン校教授、歴
史学）2004. 6. 2
8.「第二次世界大戦における『軍人禅』――『聖戦』の本来のありかた」Brian Victoria（ハワイ―
マノア大学仏教研究学科長）2004. 6. 7
9.「源氏物語の涙」Tzvetana Kristeva（ICU 人文科学科教授、日本文学）2004. 9. 27
10. “Self-Cultivation, Transcendental Being, and Nature: On the Sacred Place of Shuyodan Hoseikai,” 松
岡秀明（淑徳大学教授、人類学）2004. 10. 18
11.「日本の対中安全保障政策：矛盾と挑戦」Reinhard Drifte（ニューカッスル大学名誉教授、日中
安全保障研究）2004. 10. 25
12.「赤穂浪士讃歌：忠臣蔵の近代史にみられる浪曲師たち」Henry Smith（コロンビア大学教授、
JICUF 客員教授、日本史）2004. 10. 27
13.「メールで恋して：10代少年少女とテクノロジー」Todd Tilma（ミシガン大学アン・アーバー
校、物理学化学研究所、客員研究員）2004. 11. 8
3. 日本アジア研究学会（第８回）
於　上智大学市ヶ谷キャンパス　2004
共催：上智大学比較文化学科と共催
（詳細は p. 158、3. Asian Studies Conference Japan を参照のこと）
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4. 出版物
『アジア文化研究』30 号（2004 年 3 月 30 日発行）
論文
“The Display of Hidden Treasures: Zenko- ji’s Kaicho- at Eko- in in Edo” ………… Barbara Ambros
“The Strange Case of ‘Fisher vs. Rickerby’: 
Press, Scandal, and Satire in Treaty-Port Japan” ……………………………… Todd Munson
「思考様式としての大正教養主義―
唐木順三による阿部次郎批判の再検討を通じて」…………………………………田中祐介
“A Battle against Tradition: The Rise of Naval Aviation in Modern Japan” ………… Jens Sagen
“The Korean Student Movement in Japan and 
Japanese Anxiety, 1910-1923” ……………………………………………… Ishiguro Yoshiaki
“Water, Development, and Nature in Korea: 
Struggling towards Sustainability” ………………………………………… Gavan McCormack
“Historical Narration under Multiple Temporalities: 
A Study of Narrative Style in Wu Weiye’s (1609-1672) Poetry” ………… Tsung-Cheng Lin
“Narratives of Disclosure and Narratives of Female Bildung” …………………………Yinghong Li
“The Evacuation of the Nationalist Chinese (Kuomintang/KMT) 
Troops in Northern Thailand from the 1950s to Today” ……… Kaemmanee Charoenwong
“Orientalism in the American Theater, Late Nineteenth Century to the 1970s” … Sung Hee Choi
研究ノート
「西オーストラリア諸大学の日本文学関係蔵書」…………………………………………福田秀一
書評
上田浩二、新井訓、『戦時下日本のドイツ人たち』 ………………………… Christian W. Spang
アジア文化研究所活動報告（2003 年 1 月～12 月）
執筆者紹介
1.『アジア文化研究』別冊 13 号（2004 年 3 月 31 日発行）
編者まえがき ………………………………………………………………………ケネス・ロビンソン
特集　アジア文化研究所ミニシンポジウム「アジアの宇宙観」
「創造される宇宙・誕生する宇宙」………………………………………………………村上陽一郎
「インドの天文学と宇宙論」…………………………………………………………………矢野道雄
「動く曼荼羅―民族舞踊『黒川さんさ踊り』『山伏神楽』」………………………………近藤洋子
特集　改宗の聖と俗：アジアからの展望
“Transnationalism and Belief: Cultural Identity and 
Conversion to Japanese New Religion in Singapore” ………………………… John Clammer
“Hierarchy and Identity: On a Japanese New Religions’ Strategy 
of Maintaining Japaneseness in Brazil”  ……………………………………Matsuoka Hideaki
“Group Conversion as Reconstructing Identity” ………………………………… Takasaki Megumi
“The Search for a New Identity and the Appropriation of 
Alternative Meaning System: 
Conversion and Commitment to Asian New Religion” ………………………… Ito Masayuki
特集　北東アジアの安全保障問題
“Political Economy of Defense Budgeting in Korea” ………………………………… Juchan Kim
“Korea: Unfinished Business of the Twentieth Century” …………………… Gavan McCormack
“The U. S. –ROK Alliance in Transition: 
The Post-Cold War Redefinition and Beyond” ……………………………… Sakata Yasuyo
執筆者紹介
5. 長清子アジア研究学術奨励金（2003 年 3 月 Friends of ICU 指定寄付）
小崎恵（社会科学科）“Relationship Between Ainu and Wajin Under the Contract Estate System in
the Late Edo Period” 
中野真理（人文科学科）“Suzuki Harunobu’s Mitate-e of Classical Poems”
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6. 人事動向
1. 所長
2004. 8 ケネス・ロビンソン準教授退任
2004. 9 高澤紀恵教授就任
2. 所員
2004. 1 生駒（宮坂）夏美助教授就任
2004. 1 Mark W. Langager助教授就任
2004. 3 石渡茂教授退任
2004. 3 千葉杲弘教授退任
2004. 3 岩淵功一助教授退任
2004. 4 森本光生教授就任
2004. 9 池田理知子準教授就任
3. 客員所員
2004. 4 福田秀一教授就任
2004. 4 飛田良文教授就任
4. 研究員（無給）
2004. 4 真嶋亜有（国際日本文化研究センター、近代日本社会史）（2005. 3. 31 まで）
2004. 6 Simon Andrew Avenell（シンガポール国立大学、日本近代史）（2004. 7. 30 まで）
2004. 6 John M. Jennings（日本史）（2004. 9. 15 まで）
2004. 6 李容周（ソウル大学宗教問題研究所、中国宗教思想史）（2005. 3. 31 まで）
2004. 7 玉置拓（国際関係）（2005. 3. 31 まで）
2004. 10 Bambang Wibawarta（インドネシア大学、近代日本文学）（2005. 3. 31 まで）
2004. 10 Phongthada Woodtikarn（パヤップ大学、現代タイ史、アジア史）（2004. 10. 30
まで）
5. 準研究員（無給）
2004. 4 李正美（トロント大学、東アジア研究）（2005. 3. 31 まで）
2004. 4 Andreas Glahn（ミュエンスター大学、日本史）（2005. 3. 31）
2004. 4 岡本佳子（歴史学）（2005. 3. 31 まで）
2004. 4 Michael Wachutka（テュービンゲン大学、日本史）（2005. 3. 31 まで）
2004. 9 Sharon A. Noguchi（ジャーナリズム）（2005. 3. 31 まで）
2004. 9 呉国偉（シドニー大学、音楽学）（2005. 3. 31 まで）
2004. 12 豊島志乃（ロンドン大学、韓国・日本近代史）（2005. 3. 31 まで）
6. 秘書（非常勤）
2004. 7 岩崎高子退職
2004. 9 田中幸絵就任
7. 構成員（2004 年 12 月 31 日現在・ABC 順）
1. 所長 高澤紀恵（社会科学科教授、歴史学）
2. 所員
Barbara Ambros（人文科学科助教授、哲学・倫理学）
広瀬正宜（語学科教授、日本語学）
黄仁相（社会科学科助教授、経済学）
池田理知子（国際関係学科準教授　国際関係）
生駒（宮坂）夏美（人文科学科助教授、英米文学）
加藤恵津子（国際関係学科助教授、比較社会・文化論）
菊池秀明（社会科学科準教授、歴史学）
小島康敬（社会科学科教授、歴史学）
近藤洋子（保健体育科講師（課程助教授）、体育学）
古藤友子（語学科教授、中国語・東アジア思想史）
Tzvetana Ilieva Kristeva（人文科学科教授、日本文学）
Mark W. Langager（教育学科助教授、教育学）
John C. Maher（国際関係学科教授、言語学）
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Shaun K. Malarney（国際関係学科準教授、人類学）
Gavan McCormack（社会科学科客員教授、政治学）
森本光生（理学科教授、数学）
那須敬（社会科学科助教授、歴史学）
新津晃一（国際関係学科教授、社会学）
Temario C. Rivera（国際関係学科教授、国際関係論）
Kenneth R. Robinson（社会科学科準教授、歴史学）
佐藤豊（語学科教授、日本語学）－特別研究期間
染谷臣道（社会科学科教授、人類学）
M. William Steele（社会科学科教授、歴史学）
田中和子（国際関係学科教授、社会学）
Wilhelm M. Vosse（社会科学科助教授、政治学）
Richard L. Wilson（人文科学科教授、美術・考古学）
山本和（国際関係学科教授、国際金融・国際経済論）
3. 顧問　　　　　長（武田）清子、葛西實、源了圓、魚住昌良
4. 客員所員　　　福田秀一、原喜美、飛田良文、一瀬智司、稲垣滋子、中村妙子
5. 研究員
Simon Andrew Avenell（シンガポール国立大学、日本近代史）（2004. 6. 14–2004. 7. 30）
江川由布子（ルーテル学院大学、歴史学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
John M. Jennings（日本史）（2004. 6. 15–2004. 9. 15）
李迎紅（桜美林大学、中国文学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
李容周（ソウル大学宗教問題研究所、）（2004. 6. 20–2005. 3. 31）
真嶋亜有（国際日本文化研究センター、近代日本社会史）（2004. 4. 1.–2005. 3. 31）
松中完二（敬愛大学、言語学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
坂元ひろ子（一橋大学、近現代中国思想史）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
Patricia Sippel（東洋英和女学院大学、日本史）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
孫健軍（北京大学、言語学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
玉置拓（国際関係）（2004. 7. 12–2005. 3. 31）
宇野彩子（ICU、歴史学）（2004. 10. 1–2005. 3. 31）
Bambang Wibawarta（インドネシア大学、近代日本文学）（2004. 10. 18–2005. 3. 31）
Phongthada Woodtikarn（パヤップ大学、現代タイ史、アジア史）（2004. 10. 11–2004. 10. 30）
6. 準研究員
Anthony Richard Black（駒沢短期大学、宗教学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
Shana Fruehan（シカゴ大学、人類学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
早川朝子（歴史学）（2004. 10. 1-2005. 3. 31）
Andreas Glahn（ミュエンスター大学、日本史）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
香月節子（東京農業大学、民俗学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
李正美（トロント大学、東アジア研究）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
Jeffrey Maret（ハワイ大学、人類学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
呉国偉（シドニー大学, 音楽学）（2004. 9. 1–2005. 3. 31）
Sharon A. Noguchi（ジャーナリズム）（2004. 9. 1–2005. 3. 31）
岡本佳子（ICU、歴史学）（2004. 4. 1.–2005. 3. 31）
Jens Sagen（オーフス大学、歴史学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
Kamayani Singh（デリー大学、政治学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
Christian Wilhelm Spang（法政大学、日本史）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
杉本雅子（青山学院短期大学、言語学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
田畑幸嗣（上智大学、考古学）（2004. 4. 1–2005. 3. 31）
豊島志乃（ロンドン大学、韓国・日本近代史）（2004. 12. 1–2005. 3. 31）
Michael Wachutka（テュービンゲン大学、日本史）（2004. 12. 1–2005. 3. 31）
7. 研究助手（非常勤）
鄭戴勲（歴史学）
宮沢恵理子（歴史学）
高崎惠（人類学）
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田中祐介（歴史学）
8. 秘書（非常勤）
沼田由紀子、大槻睦子、田中幸絵
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